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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. .. ..... .. ~ ... ......... ..... ,Maine 
Date " ~ j / If~. I) 
Name \N~\~ k~ ; 
Street Address .. ... .. .... ... .... ........................ ~ ........ ...... .... : ....... ............ .... .. .. .. .... .. ...... ..... ......... ..... ... .... .. . 
CityorTown ....... ...... .............. . ............. ... ~ ... ~ .............. .......... ... .. ............ ........ .. . 
How long ;n United States ............ .. ~ .. .'fJ.7.~.How long in Mrune ... .3 . .(. .. ~ 
Bomin ... ... ~.917 l~Ar~>Dateof Bfrth,~ llc,1 .'t'fl 
If manied, how many child,en . . , .~ .. .. ................ .... ~ccupation . }.,;.~·········· . 
Nameofemploye, .................. ~~ . . ~ .. ......... .......... .. ........... ......................... . 
(Present or last) 
Address of employer.......................... .... . . .. .. ...... .... .. .... ... .... ... ...... .. ........ ..... ... .. .. ....... ..... ...... ...... .... ........... .. ........... .. ... . 
( --- ( 
EngH,h ... ~ .............. ..... .. . Speak. .~M ....... Read~ .. Wdte .. ~
Other languages ........... ........ ... ....... .......... ~.~ ... ... ... .. ... .. ............... .......................... .. .... ........ ... ... ... ..... .............. .. . 
Have you m ad e applkation fot citi,enship? .... ··18··.,ci· ··· ~ .. ..... J .'1.. e ... ~ ....... ~ ..... . 
Have you ever h ad military service? ....... .. ... \,1'9-.... ...................... ............. ............ .... .... .............................. .. .......... . 
.. .....____. 
If so, where? ...................... .... ~ ........ .. ..... .... ......... . When? ...... .... .................. ..... ..... .. ... ........ .. . ........ .. .. .... .. ........ . 
Witness .... waJ!d..q ...... . 
Signatu,e .\, ... av.it,.~,;., ./~tf' 
IECflYEI A G. O. JUL 12 1940 
